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'Ik hoop dat dit soort
maatregelen, die in zekere
zin ingaan tegen onze
democratische waarden, in
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'Het is naïef om te denken
dat je met
burgerparticipatie de
veiligheid in een land kan
verbeteren'
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